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Обсяги електроенергії (ЕЕ), які підлягають оплаті, мають визначатися відпо-
відно до даних розрахункового обліку ЕЕ про її фактичне споживання згідно правил 
[1]. Часто виникає ситуація, коли розрахунковий облік тимчасово порушується вна-
слідок виходу із ладу розрахункових засобів обліку. Оскільки це призводить до ко-
мерційних втрат ЕЕ для енергокомпаній, то виникає питання щодо визначення дійс-
ного значення спожитої ЕЕ за період порушення в високовольтних ЕМ. 
У разі тимчасового порушення розрахункового обліку ЕЕ не з вини спо-
живача обсяг ЕЕ, за згодою сторін, може бути розрахований постачальником за 
її середньодобовим обсягом споживання [1]. Слід зазначити, що даний порядок 
є об’єктивним тоді, коли порушення відбулося по усім трьом фазам одночасно. 
На даний час в трифазних трипровідних високовольтних ЕМ широко застосо-
вуються, окрім 2-елементних індукційних, ще й 3-елементні електронні лічиль-
ники електроенергії (ЛЕ), розглянуті в роботі [2]. Тому виникає питання, чи 
можна застосовувати корегуючі коефіцієнти Ккор, розраховані в роботі [3] для 
2-елементних індукційних ЛЕ, також і для електронних 3-елементних ЛЕ? Та-
ким чином, постає необхідність як теоретичного, так і практичного досліджен-
ня обліку активної ЕЕ вказаними ЛЕ у разі пошкодження схеми обліку. 
На рис.1 зображена векторна діаграма, яка відповідає пошкодженню 
схеми обліку у разі виходу з ладу трансформаторів струму (ТС) окремо по фазі 




























             а)        б) 
Рис.1. - Експериментально зняті векторні діаграми для триелементного ЛЕ типу 
NP-03 у разі пошкодження кіл струму схеми обліку. 
а – по фазі «А»; б –  по фазі «С». 
Відповідно до [4] включення 3-елементних ЛЕ в схему обліку, при з’єднані 
кіл ТС в «неповну зірку», проводиться шляхом ввімкнення струмового кола серед-
нього елемента ЛЕ на суму струмів фаз «А» та «С» зі зворотною полярністю. Маю-
чи значення потужності трифазної трипровідної зрівноваженої системи до пошко-
дження схеми обліку та після виявлення факту по-фазного пошкодження засобів 
обліку, можна визначити коефіцієнт Ккор до фактично спожитого обсягу ЕЕ, який 
















,   (1) 
де РΣ – розрахункова потужність трифазної зрівноваженої системи; Рδ – значен-
ня потужності у разі пошкодження схеми розрахункового обліку; UА, UВ, UС, 
Uл, IА, IВ, IС, Iл, φА, φВ, φС, φл – фазні та лінійні значення напруги, струму, та кута 
між ними для трифазної трипровідної зрівноваженої системи. 























































,   (2) 
де φф'' – кут між струмом та напругою у відповідності з фактичним коефіцієн-
том потужності споживача в середньому за розрахунковий період. 

































































.   (3) 
Для перевірки теоретичних розрахунків була використана модель схеми 
обліку, що складалася з 2-елементного та 3-елементного ЛЕ типів ЕТ 
3A5E7ULRT та NP-03 відповідно. Для визначення відносної похибки δ обліку 
активної ЕЕ використаний переносний робочий еталон ZERA MT 310. Резуль-
тати теоретичних розрахунків та вимірювань наведені в табл.1. 
 
Таблиця 1 - Результати обліку активної ЕЕ у разі порушення схеми обліку 
Похибка 2-елементного ЛЕ 
δ2, % 
Похибка 3-елементного ЛЕ 
δ3, % Виконання 
схеми 





























































































































































Примітка: через дріб наведені значення похибок при струмі 14% та 7% 
від Iном; 
           «*» - Ккор залежить від типу електронного ЛЕ. 
Отримані за допомогою теоретичних розрахунків значення Ккор для 2- 
та 3-елементних ЛЕ співпадають одне з одним та з величинами отриманих по-
хибок δ2 і δ3. Слід зазначити, що у випадку відсутності напруги по одній з фаз 
(за винятком пошкодження по фазі «В») значення δ та Ккор для 2-елементних 
ЛЕ відрізняються від аналогічних значень для 3-елементних ЛЕ (зокрема, для 
ЛЕ типу NP-03 та ZMD похибка δ3 становить близько 50%, відповідно Ккор=2).  
Висновки: 
- теоретичні розрахунки обсягу недоврахованої ЕЕ у разі пошкодження 
схеми обліку підтверджуються практичними результатами як для 2-елементних, 
так і для 3-елементних ЛЕ; 
- для визначення дійсного значення спожитої активної ЕЕ у разі пошко-
дження розрахункового обліку можна застосувати коефіцієнт Ккор; 
- значення коефіцієнту Ккор для 3-елементних ЛЕ, у разі пошкодження 
кіл напруги (окрім напруги середньої фази «В»), відрізняється від аналогічного 
значення Ккор для 2-елементних ЛЕ і залежить від типу ЛЕ; 
- вид виконання схеми струмових кіл обліку не впливає на значення об-
сягу недоврахованої ЕЕ в трифазних трипровідних ЕМ високої напруги, оскіль-
ки для 2- та 3-елементних ЛЕ значення коефіцієнта Ккор однакові; 
- отримані результати досліджень можуть бути використані при розробці 
методики для вирішення спірного питання між електропередавальною органі-
зацією та споживачем щодо визначення обсягу недоврахованої ЕЕ. 
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